



















① 赵林如编 :《市场经济学大辞典》,经济科学出版社 1999 年版 ,第 574 页。
时间上也以 20 世纪 80 年代为主。① 实际上 ,近 10 余年来 ,海关史
研究获得巨大发展 ,海外的研究更是我们必须正视的 ,故本文以大
陆学者为主 ,兼论海外学者的一些重要研究成果 ,通过考察最近
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①
② 前 80 年的具体研究可参阅戴一峰《中国近代海关史研究述评》,《厦门大学学报》
1996 年第 3 期。
夏良才 :《近代中外关系史研究概况》,天津人民出版社 1991 年版 ;阮芳纪 :《近年来
中国海关史研究述评》,吴伦霓霞、何佩然主编 :《中国海关史论文集》,香港中文大
学历史系 1997 年版 ,第 3 —24 页 ;戴一峰 :《中国近代海关史研究的回顾与展望》,
吴伦霓霞等 :《中国海关史论文集》,第 47 —69 页 ;戴一峰 :《中国近代海关史研究述





其次 ,专门的研究机构和学术刊物成立、创办。1985 年 8 月 ,
成立中国海关学会 ,中国海关史研究成为该学会的主要任务之一 ,
出版“中国海关历史学术研究丛书”,并且组织各地海关编写了海











④ 目前 ,已有数十篇硕博论文围绕着近代中国海关问题展开。例如 ,吴亚敏 :《民国时
期总税务司维护海关完整的活动》(硕士论文 ,厦门大学 ,1988 年) ;连心豪 :《南京
国民政府统治时期海关缉私工作的演变》(硕士论文 ,厦门大学 ,1988 年) ;詹庆华 :
《晚清海关与金融业》(硕士论文 ,厦门大学 ,1991 年) ;孙建国 :《南京国民政府初期
海关人事制度述论》(硕士论文 ,厦门大学 ,1992 年) ;徐丛花 :《浅析抗战前的闽浙
沿海走私和海关缉私》(硕士论文 ,厦门大学 ,2004 年) ;詹庆华 :《中西海关洋员与
中西文化传播 (1854 —1950 年)》(博士论文 ,厦门大学 ,2005 年) ,等等。




关机构职衔名称英汉对照》三分册 ,该套书 2002 年由中国海关出版社正式出版 ,即
陈诗启、孙修福主编《中国近代海关常用英汉对照宝典》一书。
例如 ,福州海关编 :《福州海关志》,鹭江出版社 1991 年版 ;拱北海关编 :《拱北海关
志》,海洋出版社 1993 年版 ;厦门海关编著 :《厦门海关志》,科学出版社 1994 年版 ;
《上海海关志》编纂委员会编 :《上海海关志》,上海社会科学院出版社 1997 年版 ;广
州海关编志办公室编 :《广州海关志》,广东人民出版社 1997 年版 ,等等。
会经济史研究》等杂志也时常刊发海关史方面的文章。
第三 ,积极开展国际合作 ,举办学术会议 ,加强学术交流。在










物馆 ,其中尤以中国为最 ,仅第二历史档案馆就有约 6 万余卷 ,具
有相当高的史料价值。
海关出版物始于 1853 年 ,英、法、美三国司税官襄办江海关税
务 ,试行编制贸易报告。1865 年之后 ,出版工作集中于上海。
1873 年 ,成立造册处 ,专司其职 ,出版物的范围也逐步扩大 ,至
1949 年 ,包括《统计集》、《特集》、《税务司集》、《业务集》、《公署集》







近 20 年来 ,海关档案受到学界广泛关注 ,一些学者呼吁加强
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海关档案的开发与研究。① 一大批档案也先后整理出版 ,主要有
天津市档案馆、中国集邮出版社编《清末天津海关邮政档案选编》
(中国集邮出版社 1988 年版) ;汤象龙编《中国近代海关税收和分
配统计 :1861 —1910》(中华书局 1992 年版) ;陈霞飞主编《中国海
关密档 ———赫德、金登干函电汇编 (1874 —1907)》(1 —9 卷 ,中华
书局 1990 —1996 年版) ;戴一峰主编《厦门海关历史档案选编》(厦
门大学出版社 1997 年版) ;黄臻等编译《历史镜鉴 :旧中国海关戒
律》(中国海关出版社 2001 年版) ;海关总署“旧中国海关总税务司
署通令选编”编译委员会编《旧中国海关总税务司署通令选编》
(1 —3 卷 ,中国海关出版社 2003 年版) ;布鲁纳、费正清、司马富
编 ,傅曾仁等译《赫德日记 ———步入中国清廷仕途》(中国海关出版




统计月报、统计季报、统计年刊、商务年报和十年报告 6 种 ,涉及政
治事件、贸易、金融、教育、市政、交通、人口、通讯和自然灾害等各
个方面。近 20 年来整理出版的主要有 :徐雪筠等译编《上海近代
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① 张存武 :《中国海关出版品简介》,《中研院近代史研究所集刊》第 9 期 ,台北 ,中研院
近代史研究所 1970 年版 ;朱荣基 :《近代中国海关及其档案》,海天出版社 1996 年
版 ;林满红 :《海关资料与清末台湾史的研究》,国学文献馆主编 :《台湾地区开辟史
料学术论文集》,台北 ,联经出版事业公司 1996 年版 ,第 349 —366 页 ;孙修福 :《中
国历史档案馆馆藏海关档案简介》,吴伦霓霞等 :《中国海关史论文集》,第 25 —30
页 ;蒋耘 :《英国所藏中国海关档案述要》,《民国档案》2002 年第 2 期 ;章宏伟 :《海
关造册处初步研究》,朱诚如、王天有主编 :《明清论丛》第 4 辑 ,紫禁城出版社 2003
年版 ,第 384 —411 页 ;张海梅 :《民国时期海关档案简介》,《民国档案》2003 年第 3
期 ;吴松第、方书生 :《一座尚未充分利用的近代史资料宝库———中国旧海关系列出
版物评述》,《史学月刊》2005 年第 3 期。
社会经济发展概况 (1882 —1931) ———〈海关十年报告〉译编》(上海
社会科学院出版社 1985 年版) ;青岛市档案馆编《帝国主义与胶海
关》(档案出版社 1986 年版) ;交通部烟台港务管理局编《近代山东
沿海通商口岸贸易统计资料》(对外贸易教育出版社 1986 年版) ;
周勇、刘竞修译编《近代重庆经济与社会发展 (1876 —1949)》(四川
大学出版社 1987 年版) ;厦门市志编纂委员会、厦门海关志编委会
编《近代厦门社会经济概况》(鹭江出版社 1990 年版) ;陆允昌编
《苏州洋关史料》(南京大学出版社 1991 年版) ;池贤仁主编《近代
福州及闽东地区社会经济概况》(华艺出版社 1992 年版) ;李策编
译《近代武汉经济与社会 ———〈海关十年报告·汉口江海关〉》(香港
天马图书有限公司 1993 年版) ;李必樟译《上海近代贸易经济发展
概况 ———1854 —1898 年英国驻沪领事贸易报告汇编》(上海社会
科学院出版社 1993 年版) ;广州地方志编纂委员会办公室、广州海
关志编纂委员会编译《近代广州口岸经济社会概况———粤海关报告
汇集》(暨南大学出版社 1996 年版) ;黄富三等编《清末台湾海关历
年资料》(中研院台湾史研究所筹备处 1997 年版) ;莫世祥等编译




厅合作整理出版的《中国旧海关史料 :1859 —1949 年》(共 170 卷 ,京





世。例如 ,赵淑敏《中国海关史》(台北 ,中央文物供应社 1982 年
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版) ;陈诗启《中国近代海关史问题初探》(中国展望出版社 1987 年
版) ;汪敬虞《赫德与近代中西关系》(人民出版社 1987 年版) ;蔡渭
洲《中国海关简史》(中国展望出版社 1989 年版) ;林仁川《福建对
外贸易与海关史》(鹭江出版社 1991 年版) ;叶松年《中国近代海关
税则史》(上海三联书店 1991 年版) ;陈诗启《中国近代海关史 (晚清
部分)》(人民出版社 1993 年版) ;戴一峰《近代中国海关与中国财政》
(厦门大学出版社 1993 年版) ;吴伦霓霞、何佩然主编《中国海关史
论文集》;陈诗启《中国近代海关史 (民国部分)》(人民出版社 1999 年
版) ;孙修福《中国近代海关高级职员年表》(中国海关出版社 2004
年版) ;连心豪《水客走水———近代中国沿海的走私与反走私》(江西
高校出版社 2005 年版) 。
国外的研究也取得较大进展 ,集中体现于一批标志性著作。
例如 ,Jean Aitcheson , The Chi nese M ariti me Customs Service i n
the T ransition f rom the Ch’i ng to the N ationalist Era : A n Ex am2
i nation of the Relationshi p bet ween a Western2style Fiscal Instit u2
t ion and Chi nese Government i n the Period bef ore the M anchurian
Inci dent ( Ph. D. Dissertation , Modern History : London , School of
Oriental and African Studies , 1983) ;滨下武志 :《中国近代经济史
研究 ———清末海关财政与开放港口市场区域》(东京大学东洋文化
研究所 1989 年版 ) ; John King Fairbank , Martha Henderson
Coolidge , Richard Joseph Smith , H. B Morse : Customs Com m is2
sion and Historian of Chi na (Lexington : University Press of Ken2
tucky ,1995) ;冈本隆司 :《近代中国与海关》(名古屋出版会 1999
年版) ;Atkins Martyr. Inf orm al Em pi re i n Crisis : B ritish Diplo2
m acy and the Chi nese Customs S uccession : 1927 —1929 ( Ithaca ,
N . Y : East Asia Program of Cornell U niversity , 1995 ) ; L yons ,
Thom as P : Chi na M ariti me Customs and Chi na’s T rade S tatis2
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t ics , 1859 —1948 ( Trumansburg , N. Y: Willow Creek Press ,
2003) 等等。







用 ? 因此 ,海关制度问题实际上涉及的是海关的本质问题。陈诗
启 80 年代连续发表多篇文章阐述这一问题。陈先生认为 ,近代中
国海关实行的是一套外籍税务司制度 ,它的产生“一方面是作为资
本主义因素出现在中国 ,这就不可避免地带进了资本主义的新事
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① 陈诗启 :《中国近代海关史》,“再版序言”,人民出版社 2002 年版 ,第 2 —3 页。相关
的具体研究也可参阅陈诗启以下诸文 :《中国半殖民地海关的创设和巩固过程
(1840 —1874)》,《厦门大学学报》1980 年第 1 期 ;《中国半殖民地海关的扩建时期
(1875 —1901)》,《厦门大学学报》1980 年第 2 期 ;《论中国近代海关行政的几个特
点》,《历史研究》1980 年第 5 期 ;《清末税务处的设立与海关隶属关系的改变》,《历
史研究》1987 年第 2 期 ;《从总税务司职位的争夺看中国近代海关的作用》,《历史
研究》1991 年第 2 期。
蚀的历程。① 有学者统计分析了海关税收和分配情况 ,认为近代
海关税务司制度不是土生土长的制度 ,是侵略者与中国封建统治



















⑤ 戴一峰 :《论鸦片战争后清朝中西贸易管理征税体制的变革》,《海关研究》1991 年
第 1 期 ;《近代洋关制度形成时期清政府态度剖析》,《中国社会经济史研究》1992
年第 3 期 ;《晚清中央与地方财政关系 :以近代海关为中心》,《中国经济史研究》
2000 年第 4 期。
苏鑫鸿、李泽　 :《近代赔款与中国海关》,《史学月刊》1990 年第 2 期 ;薛鹏志 :《中
国海关与庚子赔款谈判》,《近代史研究》1998 年第 1 期 ;康之国 :《赫德与近代中国
赔款》,《河南教育学院学报》1999 年第 3 期
康之国 :《试论近代中国海关完全殖民地化的特征》,《史学月刊》1995 年第 5 期。
汤象龙 :《中国近代海关税收和分配统计》,中华书局 1992 年版 ,第 12 页。
姚贤镐 :《两次鸦片战争后西方侵略势力对中国关税主权的破坏》,《中国社会科学》
1981 年第 3 期 ;《第一次鸦片战争后中国海关行政权丧失述略》,《社会科学战线》

























⑥ 陈敏辉 :《第一次鸦片战争后进出口税率事实考》,《福建师范大学学报》1994 年第 3
期 ;张九洲 :《“值百抽五”税则何时完全确立 ?》,《史学月刊》1996 年第 1 期。
叶松年 :《中国近代海关税则史》。
〔日〕阪岛涉 :《论清朝常关制度》,中国海关史第二次国际学术研讨会论文 (厦门大
学 ,1990 年) 。
〔日〕冈本隆司 :《洋关的建立》,中国海关史第二次国际学术研讨会论文 (厦门大学 ,
1990 年) 。



















⑥ 樊卫国 :《论 1929 —1934 年中国关税改革对民族经济的影响》,《学术季刊》2000 年
第 2 期。
金志焕 :《南京国民政府时期中国关税改订的性质与日本的对策———兼论 1933、
1934 年度中国关税改订与棉业的关系》,《抗日战争研究》2000 年第 3 期 ;单冠初 :
《中国关税自主和安格联事件中的日本》,《史林》2002 年第 2 期 ;单冠初 :《日本与
国民政府初期的关税自主运动》,《档案与史学》2002 年第 2 期 ;王蓉霞 :《试论英国
和日本在 1925 —1926 年间中国关税特别会议上的政策分歧》,《北京档案史料》
2003 年第 4 辑。
黄逸平、叶松年 :《1929 —1934 年“国定税则”与“关税自主”剖析》,《中国社会经济
史研究》1986 年第 1 期 ;张生 :《南京国民政府初期关税改革述评》,《近代史研究》
1993 年第 2 期 ;王良行 :《1929 年中国固定税则性质之数量分析》,《近代史研究》
1995 年第 4 期 ;陈诗启 :《南京政府的关税行政改革》,《历史研究》1995 年第 3 期 ;
董振平 :《1927 —1937 年南京国民政府关税的整理与改革述论》,《齐鲁学刊》1999
年第 4 期 ;叶玮 :《30 年代初期国民政府进口关税征金改革述论》,《民国档案》2001
年第 3 期 ;张徐乐 :《南京国民政府时期修订海关进口税则的再评价》,《历史教学问
题》2003 年第 2 期。
戴一峰 :《近代中国租借地海关及其关税制度试探》,《海关研究》1987 年第 2 期 ;
《清末东北地区开埠设关及其关税制度》,《社会科学战线》1988 年第 2 期 ;《十九世
纪后期西南边疆的开埠设关及其关税制度》,《海关研究》1990 年第 1 期。
吴义雄 :《鸦片战争前粤海关税费问题与战后海关税则谈判》,《历史研究》2005 年
第 1 期。


























年第 4 期 ;《抗日战争时期海关缉私工作的破坏》,《中国社会经济史研究》1991 年
第 2 期 ;《战后中国海关缉私述论》,《厦门大学学报》1992 年第 4 期 ;《南京国民政
府建立初期的海关缉私工作的整顿与加强》,《厦门大学学报》1997 年第 4 期。
孙宝根 :《论近代中国海关缉私制度的确立》,《广西民族学院学报》2004 年第 2 期 ;
《晚清海关缉私体制述论》,《苏州科技学院学报》2004 年第 2 期 ;《抗战时期国民政
府缉私制度》,《苏州大学学报》2004 年第 1 期。
〔日〕久保亨著、王小嘉译 :《走向自立之路———两次世界大战之间中国的关税通货
政策和经济发展》,中国社会科学出版社 2004 年版。
论及海关缉私制度时 ,齐春风认为 ,抗战时期 ,国民政府的缉私机构








问题逐渐受到学者重视。19 世纪末 20 世纪初 ,清政府先后自主








⑤ 刘小萌 :《清末海关的薪酬制度》,《中国海关》2001 年第 10 期 ;李虎 :《中国近代海关
与清政府的薪酬制度比较研究———以赫德时期为例》,《历史教学》2003 年第 4 期。
陈诗启 :《海关监督和外籍税务司的畸形关系》,《从明代官手工业到中国近代海关
史研究》,厦门大学出版社 2004 年版 ,第 275 —283 页 ;任智勇 :《晚清海关监督制度
初探》,《历史档案》2004 年第 4 期。
陈诗启 :《海关总税务司和海关税款保管权的丧失》,《厦门大学学报》1982 年第 4
期 ;王中茂 :《简论安格联对独立各省海关税款保管权力的剥夺及其影响》,《洛阳师
专学报》1985 年第 2 期 ;崔禄春 :《抗战初期日本劫夺华北海关税款管理权述论》,《历
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体作用 ,学者的评价也日趋全面 ,充分肯定其积极的一面。④ 当
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会实践是两回事 ,从条约文本的有关规定 ,到主权的真正丧失 ,还
有一个相当长的实践过程 ,条约文本及其基础上的实践 ,对于主权
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动提供了机会”。⑤ 实际上 ,近代中国的一系列中外交涉 ,无不与
赫德总税务司所领导的海关有着密切联系。马士在其三卷本的
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面 ,起了很大作用 ;但是因为他是英国利益的代表 ,本身又有极其
强烈的权力欲望 ,这就是为清政府开拓出来的外交 ,不但是为了维
护英国利益 ,甚至是为了维护和扩张总税务司一己的权势”,归根
结底 ,“总税务司业余外交活动的结果 ,牺牲了中国的权益 ,稳定了
英国在华地位 ,维护满族对汉族的统治 ,扩大总税务司的权力。至
于中国的外交地位 ,不但没有改善 ,甚至是大大低落了 ,中国的半
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会先后编辑出版《海关职工革命斗争史资料选集》(第 1、2 辑 ,中
国海关学会 1986、1987 年油印本) 和《海关职工革命斗争史文
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Com mission and Historian of China 等。这些研究尽管由于作者看问
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以上 ,我们就近 20 年来海关史研究的基本脉络和主要学术积
累进行了简单回顾 ,从上可见 ,近 20 年来 ,近代海关史研究取得了
可喜的成绩 ,无论是研究方法 ,还是研究领域较以前都有显著长
进。但是这并不意味着海关史研究没有缺憾 ,成绩固然重要 ,发现
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何展开研究 ? 怎样评价相关问题 ? 笔者认为 ,理论方法本身没有












地方社会的 ? 海关与地方社会之间关系究竟怎样 ? 不同地区的海
关是否一致 ,有何差别 ? 为什么会有这样的差别 ? 这些差别与地






础 ,近年来 ,海关档案资料的整理工作已取得可喜成绩 ,但是仍有
大量有价值的资料急待开发、整理。如前所言 ,海关档案资料涉及
海关出版物、人物全宗档案以及外交档案 ,仅第二历史档案馆就有
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